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o Of
DEL MINISTERIO D
ORDENES
.JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
MARINA
SUIVIARIQ.A'13
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Orden°_de 15 de
febrero de 1941. promoviendo al empleo de Oficial se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería y pa
sando al Cuerpo General de la Arma_da al Oficial ter
cero D. Antonio Díaz Lorenzo.—Página 310.
Otra de 15. de febrero de 1941 promoviendo al empleo
de Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Ar
tillería y pasando al 'Cuerpo General de la Armada
al Oficial tercero D. Tomás Gómez Fernández.—
Página 310.
Pam a Cuerpo Patentado.—Orden de 15 de febrero de
1941 .pasando al Cuerpo General de la Armada al
Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artille
ría D. José Maura Nocheto.—Página 310.
Otra de 15 de febrero de 1941 pasando al Cuerpo Ge
neral de la Armada al Oficial segundo del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería D. Francisco Benítez Sán
chez.—Págitia'l 310.
Pase a/ Cuerpo de Sub0liciales.7—Orden de 15 de fe
. brero de 1941 pasando al Cuerpo de Suboficiales al
Oficial tercero- de Máquinas D'. Ignacio Aneiros
pez.—Página 310.
Otra de . 15 de febrero de 1941 pasando al Cuerpo de
Suboficiales al Auxiliar primero de Máquinas don
Manuel Raposo Pastor.—Páginas 310 y 311.
Destino.9.—Orden de 15 de febrero. de' 1941 destinando
a la 'segunda Flotilla de Destructores al Teniente de
Navío D. Juan_ Moréu Hurtado.—Página 311.
Otra de 1•) de febrero de 1941 destinando de Conserje
a la Comandancia General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo _al Auxiliar primero
Nava1e4D. Enrique Lago Rico.---Páginti 311.
Otra de 15 de febrero de 41941 destinando a la Segun
da Flotilla de Destructores al Contramaestre segun
do, provisional, Ti Antonio Salvá San Bartolomé.—
Página 311.
•
--Destinos.—Orden t e 15 de febrero de 1941 destinando
-a las órdenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Auxi
liar segundo de Artillería V. Cipriano Alonso Fer
nández.Página 311.
Rctiros,Orden de 15 de febrero de 1941 pasando a la
situación de "retirado" .al Auxiliar segundo de Elec-•
tricidad D. Simón Barcelona Victoria.—Página 311.
Bajas.—Ordeii- de 15 de febrero de 1941. disponiendo la
separación definitiva del servicio. del Estado del Agen
te Policía Marítima D. Cipriano Fajardo Orjales.
Página 311.
SERVICIO DE INGENIEROS
,•:Ituaciones.—Orden de 17 de febrero del 1941 dejando
sin efecto la Orden ministerial de 27 de abril de 1940,
en lo que afecta al Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Nicolás Franco Bahamonde, y modificando
la fecha del pase a la situación de supernumerario
del .Coronel de Ingenieros de la Armada D. Jesús
Alfaro Fournier.—Página 311.
Otfá de 17 de febrero de 1941 pasando a la situación
de "procesado" al Teniente Coronel de 'Ingenieros
de la Armadá D. Fernando San Martín Domínguez.
Página 311.
. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Porsiones. Orden de 9 de diciembre de 1940 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza con doña Caro
lina Gil de Palacio Mellid y termina con doña María
García Rodríguez.—Páginas 311 a 316.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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•
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso y pase a Cuerpo Patantado.—Como com
prendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería, al tercero D. Antonio Díaz
Lorenzo, con antigüedad, a todos los efectos, de
28 ,de febrero de 1939, que es la asignada al que
le seguía en el escalafón,, ascendido con anteriori
dad ; y por hallarse comp-rendido en el apartado a)
del artículo 25 transitoria de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el
Cuerpo General de la Armada con la categoría de
Alférez de Navío, con antigüedad de 25 .de noviem
bre de 1940 y efectos administrativos a partir 'de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de la misma Ley de 25 de noviembre último que
puedan, corresponderle, escalafonándose detrás del
de su igual empleo D. Francisco Benítez Sánchez.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
•
Coito comprendida en el artículo 6.° de' la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), se promueve al empleo de Oficial segun
do del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, al ter
cero D. Tomás Gómez Fernández, con antigüedad,
a todos los efectos, de 28 de febrero de 1939, que
es la asignada al que le seguía en el escalafón, as
cendido con anterioridad; y por hallar-se compren
dido en el apartado a) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25.6 noviembre de 1940 (D. O. nú
met:o 280), ingresa en el Cuerpo General de la Ar
mada con la categoría de Alférez de Navío, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de la citada Ley de 25 de
noviembre último que puedan corresponderle, esca
lafonándose detrás del de su igual empleo D. Sal
vador Ouerolt Batlle.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Pase a Cuerpo Patentado.—Como comprendido
en el apartado a) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 .de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo General de la Armada, con la
categoría de Alférez de Navío, el Oficial segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería ID. José Man_
ra Nocheto, con antigüedad de 25 de noviembre
de 194a y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre, sin perjilicio de los beneficios económi
cos determinados en el artículo 31 -de la cita.'da Ley
de 25 de noviembre último que puedan correspon
derle, escalafonándose delante del . de igual empleo
D. Salvador Ouerolt Ba.tlle.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado a) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Alférez
de Navío, el Oficial segundo del Cuerpo de Auxi
liares de Artillería D. Francisco Btnítez Sánchez,
con antigüedad -de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjúicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de la citada Ley de
25 de noviembre último que puedan corresponderle,
escalafonándose detrás del de igual. empleo D. An
tonio Carrillo Jiménez.
Madrid, 15 de febrero dé 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Corno com
prendido en el apartado e) del artículo 25 transito
rio- de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL núm. 280), pasa a forinar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el Ofi
cial tercero de Máquinas D. Ignacio Aneiros Ló
pez, con antigüedad . de 25 de noviembre del 'año
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de la mis
ma Ley que puedan corresponderle, escalafonándose
delante del de igual empleo D. Gerardo Sobrino Ro
dríguez, de acuerdo con lo prevenido en el aparta
do a) del artículo 26 transitorio de la citada Ley de
25 de noviembre último.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
bre último (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico prime
ro, graduado de Alférez efe Fragata, el Auxiliar pri
mero de Máquinas D. Manuel Raposb Pastor, con
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antigüedad ide 25 de noviembre de 1940 y efectos
admniistrativos a partir de I.° de diciembre siguien
te, sin perjo de los beneficios económicos deter
minados en 'el artículo 31 de la misma Ley que pue
dan corresponderle, escalafonándose entre los de su
igual empleo D. Emeterio Jalón Dorado y D. Sal
vador 1VIontariez Suárez.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Destinos.—Pasa destinado a. la Segunda -Flotilla
de Destructores el Teniente de Navío D. Juan Mo
reu Hurtado, que cesa en la situación de "reem
plazo por enfermo", debiendo incorporarse con ur
gencia. .
Madrid, 15 .de .febrIro de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero Naval -don
Enrique Lago Rico cese en la Ayudantía Mayor
del Arsenal del Departamento de El Ferrol del Cau
dillo y pase de Conserje a la Comandancia Gene
ral .de di0o Departamento, en relevo del hoy Al
férez ,de Navío D. Enrique Larrariaga Belanzate
g-ui, que pasa a otro destino.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Contramaestre_ segundo, pro
visional, D. Antonio Salva San Bartolomé cese de
prestar su,s servicios en la Estación de Submari
nos y embarque en la Segunda Flotilla de Destruc
tores.
Madrid, 15 de febrero •de° 1941.
MORENO
Se disponei que ai término de los cuatro me
ses de licencia por enfermo que le fueron conce
didos por Orden ministerial de 30 de septiembre de
1940 (D. O. núm. 232) al Auxiliar seOndo de Ar
tillería D. Cipriano Alonso Fernández, quede des
tinado a las órdenes del Comandante General del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Rairos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone que el Auxiliar segundo de
Electricidad D. Simón Barcelona Victoria, cause ha
ja en la situación de "actividad" y alta en la de
"retirado", con arreglo a la Ley de 12 de julio de
1.940-
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Bajas. Como resultado de expediente instruido alAgente de Policía Marítima D. Cipriano FajardoOrjales, se dispone la separación definitiva del mis
mo en el servicio del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 9.° de la Ley,de io dé
febrero de 1939.
Madrid, 15 de febrero de 1941.
MORENO
Servicio de Ingenieros.
Situaciones.—Como consecuencia de lo dispue.s
to en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 25 de enero último (B. O. núm. • 26), queda sin
efecto la Orden ministerial de 27 de abril de 194b
(D. O. núm. 102), en lo que se refiere al pase a la
situación de "supernumerario" del Coronel de In
genieros ,de la Armada D. Nicolás Franco Baha
monde, a quien deberá considerársele en situación
de "disponible forzoso" desde-la fecha de su rein
greso en el servicio activo; y en lo que respecta al
pase a "supernumerario" del Coronel de, Ingenie-:
ros de la Armada D. Jesús Alfaro Fournier, se
entenderá modificada en el sentido que la fecha de
pase a esta situación es la de 17 de mayo de 1940.
Madrid, 17 de febrero de 1941.
MORENO
•
Cesa en la sitt9.ción de -disponible forzoso"
y pasa a la de "procesado" el Teniente Coronel de
Ingenieros de la Armada D. Fernando San.Martín
Domínguez.
Madrid, 17 de febrero de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 D. O. núm. I, ane
xo), ha -declarado con derecho a pensión' a los cop.-
prendidos en la unida 'relación, que empieza condoña Carolina Gil de Palacio Mellid y termina con
doña María García Rodríguez, cuyos haberes se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
9 de diciembre de 194o. El General Secretario,Arturo Cebrián.
Excmo. Sr.... ■
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
D'olla Carolina Gil de Palacio
Mellid... •.• •.• •••
Doña Dolores Villaverde y La
...
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Gloria Moreno Magdalena.
Doña Luisa Moreno Magdalena...
Doña Gloria Montovio
Doña Adelina Esteve González. ...
Doña María Victoria Esteve Gon
zález... ... •.. ••• .•• ••• •••
D. Francisco Esteve González. ...
Doña Pilar Asunción Ruiz Ros. ...
Doña Rosario Mayorga y Otalora.
Doña María Mayorga y Otalora...
Doña Julia Mayorga y Útalora.
Doña Cecilia de las Morenas Al
calá... ••• ••• •••
Doña Iláría Teresa de la Vega y
Rapallo... ..•
Doña Nemesia Atienza Ullarte.
Doña Marcelina Montesinos López
Doña Dolores Fernández Fresno..
Doña Amalia Rodríguez del Cas
tillo... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Cándida López Caballero ...
Doña Consolación Suárez Pernil..
Doña María Asunción Sánchez Lo
zano... ... ..• ••• ••• ••• •••
••• •••
D'olía
Doña
Doña
Juana Azorín Ardura. •••
María Cantero Muñoz
Petra Pérez Page... ...
•
•
•
•
•
•
Doña Clotilde Echecopar C Q.n s 1-
glier••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Matilde Minguela Ossorio...
Doña Rosario Ortega Vázquez. ...
Doña Elena Cardón Cuesta
Doña Rosa Rojas Fernández-Vegue
Doña María Luz Pérez Rodríguez.
Doña María López Abellán.
Doña Paula Abril Trejo. •••
Doña María del Rosario Pérez de
12Who...
Doña Isabel Comino García ...
Doña María Comino García .••
Doña Concepción Aladréu Prades.
Doña Josefa Martínez Rodríguez..
Doña Concepción Borrego Gonzá
Doña Esperanza Santamaría Ibo
Doña Angustias Fontelo Aleúnchez
Doña María Cercadillo Pascual...
Doña Catalina Díaz García-.
Doña María de los Dolores Conso
• lación Moure Urrutia. ...
........--a••••reualeer—i••■•111d54—.J11•••••■••••••—•••—
RELAC1
Parentesco
con
los causantes
Huérfana. .
Idem
Huérfanas .
Huérfana. .
Huérfanos . .
Huérfana. . .
Huérfanas ..
Huérfana. . .
Viuda: .
I dem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que perteneclan
los causantes
Infantería...
Sanidad... ...
• • • • •
Intendencia. ...
Intervención ...
Guardia Civil...
Idem
ídem
Huérfana.
Viuda
Idem
Irlem
Idem
1 dem
Huérfana.
Viuda.
Idem
Idem
Idem
Tdem
Idem
Idem
• •
•
• • •
Huérfanas ..
Viuda
I(tem
Idem
Idem
•
Idem
Idem
'den
• • •
Infantería... • • • • • •
Idem••• ••• ••• ••• ••.
Idem••• •.• .•• ••• •••
Armada... • • •
Infantería... • • • • .•
Idem... • • •
Carabineros. ... • • •
Intendencia. ... •••
Infantería... ... •••
Oficinas iyilitares..
Infantería... ... • • •
Idem••• ••• ••• ••• ••¿
Idem••• ••• • ••• •••
Idem••• ••• .•• ••• •••
Farmacia. ••• •••
Infantería... ••• •••
Artillería. ••• •••
Intendencia.
Sanidad Militar. ...
Infantería... ... •••
Idem... .••
Artillería. ••• •••
Guardia Civil ...
Oficinas Militares..
Ingenieros ...
Carabineros.
Infantería...
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
Carabineros. ... • • •
Guardia Civil ... • • •
C A. S. E. • • •
• • •
Iciem••• ••• ••• ••• •••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Coronel D. León Gil del Palacio López...
Inspector Médico D. Julián de Villaverde Moraza..,
Subintendente D. Ignacio Moreno Aloitso... ..„
Comisario de Guerra D'. Miguel Montovio Zayas...
Teniente Cor. D. Francisco Esteve Verdes Montene
'Comandante D. Mariano Ruiz Serrano. ...
Comandante D. Enrique Mayorga• y_ Rasa: ...
'Comandante D. Enrique, de las Morenas y Fossi.„
Capitán de Naví".. Juan de la Véga Martínez....
.
Coronel D. Luis Rtliz Escudero... •••
Coronel D'. Miguel Planchuelo.
Teniente Coronel D. Agustín Melero Martín... ...
•
el
• • • .$1
111
Teniente Coronel D. Florentino Contador Rosado...
Capitán D. José Balas Rubio... •••
Oficial primero D. José Suárez Domínguez... ...
-Teniente D. José Gómez González... • • • • • • • • • • • I 910
Comanslynte D. Carlos Pérez Núñez... • • • • • • • • • .11.Capitál D. José Sáinz Gutiérrez... ... •,•• • • • • • • e •
Teniente D. Donato Sánchez Muñoz... • • • • • • • • • eel
■
Subinspector D. -Miguel Robles Pineda... ... ••• • • •
Capitán D. Manuel Minguela Ortega... ••• ••• •..
Capitán D. Fermín Aguado García. ... ••• ••• ••.
Capitán D. Gerardo Agog- Ortega... ... ...
Capitán Médico D. Wenreslao •Alba Arambarre...
Teniente D. Andrés Cordón Moriano... •.•
Teniente D. Francisco Ruiz Huertas... •••
Teniente D. Manuel Segura Esteve. ...
e e
.•••
• • •
• • • • ••
• • •
Teniente D. Andrés Cabrerizo Hernando...
•
• • • • •
•••
• • •
• • • •
••
• • • •
•
fle • •
•
•
•
Oficial segundo D. Eulogio Comino Sáenz... ...
Suboficial D. Pedro de Diego López... ..
iSuboficial D. Francisco Quintero Alvarez
• • • •
• •
• • • • •
•••
•
• •••
•••
'Suboficial Maestro banda Ti. Anacleto Mateo Info
Sargento D. Cayetano Calvo Orts... -... ... ••• ...
...
Guardia Miguel Morcillo Sánchez.:. ... ...
•
...
Maestro Herrador D. Angel. Escribano Mata. ... ...
Maestro Herrador D. Ildefonso Dumont Machado .'
• • •
•••
Maestro Armero D. Manuel Riestra Rodríguez...
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'ensión anual
que
a les concede
•••••••
Pesetas
2.250,00
2.062,50
1.650,00
1.500,00
2.500,00
1.277,50
1.125,00
1.250,00
1.100,00
2.250,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
1.462,50
750,00
2.375,00
1.875,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
1.875,00
1.875,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
876,66
1.041,00
876,66
1.000,00
1.250,00
1.375,00
1.375,00
1.000,00
Gobierno Mili
tar o Autorf
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
eyes o Reglamqntos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
r febrero 1939
1 diciembre 1939
21 agosto 1937
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se lesconsigna
el pago
(1)
Madrid.. . . .
Idem
Almería. .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Madrid... ...
Idem.
_ • • • • • • • •
• • AII11.1ería••• ••• ••• ••• ••• •••
19 octubre 1937Madrid. . . . Madrid... ... •••
Reglamento del
tepío Militar. ...
24
I
Decreto de 22 de ene
ro de 1924 (D. O. nú- 7
mero 20) ... ... ... ...? 511
marzo 1937 Idem
julio 1937 Id.em
20 abril 1934 Idem
27 noviembre 1936
11
31
9
3
Decretos de Hacienda
de 6 de mayo y 7 de
agosto de 1931 (Dia- 21
rio Oficial números 17
101 y 177). ...
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de
1926
129
12
10
26
7
6
Santander .
\.„
marzo 1936 Madrid. . . .
abril
agosto
agosto
noviembre
enero
febrero
1938 Alicante. , . .
1938 Valencia Cid
19391Almería. . .
19371Madrid. • • •
1939 Badajoz . • .
1937 Sevilla. . .
e
septiembre 1939 Málaga. .
mayo
noviembre
noviembre
junio
marzo
agosto
enero
mayo
agosto
febrero
enero
1939 Madrid
1939 Melilla.
1939 Madrid.
1940
1938
1939
1940
1938
1939
1940
1938
7 noviembre 1939
1 . octubre 1938
4 enero 1940
26 agosto 1936
27 junio 1938
22 septiembre 1935
22 mayo 1939
8 diciembre 1939
23 febrero 1938
Málaga. y....
Madrid.
.
Sevilla.
.
Madrid.. .
Idemr‘
Sevilla. .
Murcia. . . •••
Cáceres. . . .
•
•
Soria
Madrid
Soria
Murcia
Madrid.
• •
•
• • • • • • • • •
Idem•• • • .• •.• ..• •• • • ,• •••
Idem••• ••• ••• ••• •.• •• • •••
Idem.
Santander... • • • • • •
Aladrid... •••
Benejúzar...
Valencia del Cid...
AImería
• • I • • •
Badajoz... ...
Sevilla...
•
Estepona.
Melilla...
Madrid...
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •‘. • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
'""
• • •
Málaga... ...
Ciudad Real. ...
Sevilla...
Madrid... •• • •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
...
Murcia... ... •• •
Logrosán. •••
Burgo de Osma.
Madrid... ...
Soria...
...
Cartagena... • ••
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• •
•
• •
•
• • • • • • • • •
•
. . Alcalá de Henares.
Alicante. . .
Granada. . .
Madrid. .
Jaén... ...
Alicante..
. Granada..
. . Madrid...
ITbeda.
septiembre 1937.Madrid. . . . Madrid._
• • • • • •
• • • •
•
• •
• • •
PROVINCIA
Madrid . . . .
Idem
Almería. . . .
1.1Iadrid. . . .
Idem. . .
Ídem
'dem
Santander :
Madrid. . .
Alicante. . . •
Valencia Cid
Almería. . .
Madrid
Badajoz. .
. .
Málaga. . • .
Madrid. .
Málaga .
Madrid
Málaga.
Ciudad
Sevilla.
Madrld.
Idem
Sevilla
Murcia . .
Cáceres,,,
•
•
• •
Real
• • •
Soria
Madrid. .
Soria
Murcia. . .
Madrid. . • •
Alicante. . .
Granada.. .
Madrid. . .
Madrid. . .
,
3.
4
5.
6.
7.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Luisa Hernández Lora... ...
Doña Ana María Ramos Guardia.
Doña Manuela Picazo Bueno...
-■
Doña Purificación Jáudenes Bár
Doña María Delgado Holguero.
Dofia Benita Castejón
Doña Luisa Aguilar Molero.
Doña Nemesia Pascual Carbajo
Doña María Ristori Suárez. ...-
Doña Angeles Fernández Cuervo..
Doña Esperanza Calderón Agitilar
Doña María del Carmen Calderón
Aguilar...
Enrique Calderón Aguilar...
• • •
• • •
Doña Apolonia Barceló Estelrich..
Doña María García Nieto... ...
Doña Carmen Ba.rrios Montero ...
Doña Laura Sánchez Martínez. ...
Doña Josefa Sánchez Lermo...
Doña Petra Pérez García... .••
Doña 'María García Rodríguez. ...
Parentesco
con
los causantes
Viuda
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iden1
Idem. .
Huérfanos . .
Viuda •
Iclem
Idem. . • •
Idem. ., • .
Idem
Idem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Sanidad.... ... Practicante Militar D. Pedro Aranda Córtez...
C. A. S. E. Conserje Joaquín Jordán Díaz...
Ingenieros ... Ayudante de Taller D. Emilio Cuenca García... .„
Armada...... • • • • • • Contralmirante D. Guillermo Diez y Arias Salgado
Infantería... •••
Idem...
•
•
• •
• •
Coronel D. José Ojeda Gámez...
Comandante D. Tómás Severo Quintilla... ... ,
Inf. de Marina. • • • Ex-Comandante D. Diego Baeza Soto... ...
Infantería... ••• • • •--1 Ex-Capitán D. Patrocinio Carretero Polo... ... ,„
&lunada... ••• ••• • • • Capitán de Fragata D. Tomás Azcárate García de
Carabineros. • • • • • •
Infantería... ...
Inf. de Marina.
Armada...
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem... •••
• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• 4 •
• • • • • •
• • • • • •
• • • 1.'11. •
Teniente D. Antonio López Parapar.
Alférez D. Antonio Calderón Luján... ...
•
•
•
•
• 11.1
• • • • •• .e.
Brigada D. Qabriel Obrador Obrador... ...
Auxiliar D. osé de la Cotera Martínez... ...
Oficial tercero D. Manuel Bravo Melero... ...
Ayudante segundo D. Saturnino Bocos Estapé...
Auxiliar D. José Moreno Saucedo... ••• •••
Maestre D. Cosme Parra Celdrán... ••• ••• ••• ••• 6.1
151ozo José Vera Terán... ••• ••• ••• ••....
•
• •
• • • 0111
• •
•
• II •
1,1
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponda el punto. de 'residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta capittl
(Madrid) serán abonadas por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Se le transmite la pensión vacante por falleci
miento de su madre,- doña Consuelo Mellid de las
Casas, a quien .le fué concedida por el Consejo Su
• premo de Guerra y Marina ; elevada a ía« 'actual
1cuantía por Orden de 12 de mayo de 19-3o., La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal.
4. Se le transmite la pensión vacante por falleci
miento de su madre, doña María Larrar Montoya,
a quien le fué concedida ; elevada a la actual cuan
tía con fecha 17 de septiembre de 1932. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal.
5. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña María de las Mercedes
Magdalena Folla, a quien le fué concedida por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina con fecha 7
de septiembre de 1908, si bien en la fecha de su fa
llecimiento disfrutaba la citada señora la pensión
de orfandad, que permutó en 18 de julio de 1934.
La percibirán por partes. iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal, previa liquidación y deducción,
en su caso, de las cantidades que -pudieran haber
sido satisfechas a las interesadas por todo anterior
señalamiento no hecho por este Alto Cuerpo. La..
parte de la huérfana que pierda la aptitud reglamen
taria para el disfrute de la pen,siób acrecerá la de la
copartícipe qut la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
6. ,Se le transmite la pensión vacante por falle
cimieno de su madre, doña Victorina . Mayo Herre
ra, a quien le fué ecincedida; elevada a la- actual
cuantía por el Consejo Supremo de,Guerra y Ma
rina con fecha 26 de septiembre de 1906. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal, previa liquj
dación y deducción de las cantidades que hubiese
piodido percibir la interesada, en su caso, por todo
anterior señalamiento no hecho por este Alto
Cuerpo.
7. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, ,doña Adela González Lopez,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con f,echa 29 de octubre de
1925. La perCibirán por partes iguales, y en tanto
conserven la aptitud legal, las hembras, y el varón
hasta el día 21 de enero de 1939, fecha en que cum
plió su mayoría de edad, a contar de la cual su parte
incrementará la de sus hermanas, lo que se hará
igualmente si alguna de ellas. pierde la\aptitud regla
mentaría, sin necesidad de nueva declaración. El abo
no se hará previa liquidación y deducción de las can
tidades que, en su caso, pudieran haber sido satis
fechas a los interesados por todo anterior señala
miento no hecho por este Alto Cuerpo.
8. Se le transmite la pensión Vacante por falleci
miento de su madre, doña Concepción Ros Martí
nez, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
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ensión anual
que
e les concede
Pesetas
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
1.437,50
1.875,00
4.250,00
3.250,00
1.625,00
1.875,00
1.500,00
2.250,00
1.250,00
1.125,00
1.125,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
enque debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
Estatuto de Clases Pa- 14 octubre 1938
sivas del Estad'? de 12 mayo 1940
22 de octubre de 1926 9 septiembre 1938
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de
1926 y Ley de 28
de junio de 1940
(D. O. núm. 161)...
•
1 julio
28 junio
9 enero
1 agosto
junio
17 agosto
6 enero
1940
1940
1939
1939
1940
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Murcia. . .•
Sevilla. . Sevilla... ...
Madrid. . . . Madrid... ...
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RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
• • • • • • • • •
F. Caudillo .
Madrid.
.
. .
Barcelona . .
Cartagena . .
Badajoz. . .
1936S. Fernando.I1938 Oviedo. .
28 febrero 1940 Sevilla. •- • .
• •
22 noviembre 1936
27 diciembre 1936
19 agosto 1936
28 septiembre 1936
14 diciembre 1938
3 mayo 1939
20 diciembre 1937
Baleares. . .
Cartagena.
Cádiz
Cartagena.
Cádiz
Cartagena.
Madrid. . .
• • • • • •
• • •
... Murcia. .
...'Sevilla. .
•
San Martín de Porto... ... La Coruña.
Madrid...•Madrid. . .
Villafranca del -Panadés. Barcelona .
Cartagena... ... • •• ... Murcia. . • •
Badajoz... ... •• • 'Badajoz.
San Fernando... ... • • • ... Cádiz
Luanco... ••• ... Oviedo. . • •
• • • • • • • • •
Palma de Mallorca...
Cartagena... ...
San Fernando.
•
Cartagena... ... • • • •••
San Fernando.
'Cartagena...
Madrid... ••• ••• •••
• • •
• • • .• • • • •
• • •
• • •
• • •
•
Baleares. • •
Murcia . • •
Cádiz
Mnrcia . • •
Cádiz
-
Murcia . • • •
Madrid
18.
mo de Guerra y Marina, con fecha 30 de agosto de
1902, teniéndose en cuenta que la citada señora a
su fallecimiento percibía la pensión que como madre
le fué concedida., en permuta de la que ha quedado
vacante con fecha 14. de julio_ de 1927. Percibirá la
pensión que se le asigna en tanto conserve la,aptitud
legal, previa liquidación y dedutción, en su caso, de
las cantidades que pudieran haber sido satisfechas a
la interesada por _todo anterior señalamiento no he
cho por esteAlto Cuerpo.
9. Se les transmite la pensión vacante pór falle
cimiento de su madre, doña Rosario Otalora Gar
.
Cía, a quien le fué concedida por Real Orden de
12 de diciembre de 1900. La percibirán por partes
iguales en tanto conserven la aptitud legal, previa
liquidación y deducción, en su caso, de las cantida
des que pudieran haber sido satisfecras a las intere--
sadas por todo- anterior señalamiento no hecho por
este Alto Cuerpo. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal reglamentaria acrecerá la de las
copartícipes que la conserven, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
lo. Se le transmite la pensión vacante por falle
' cimiento de su madre, doña Carmen Alcalá y Buel
za, a quien le fué toncedida por Orden de 15 de
septiembre de 1900. La percibirá desde la fecha que
se indica, que e la del día siguiente al del falleci
miento de su marido, previa liquidación y deducción
de las cantidades que pudieran haber sido satisfechas
a 'la interesada por todo anteriár señalamiento no
hecho por este Alto Cuerpo. El percibo de esta pen
sión es compatible con el disfrute de la extraordi
naria tramitada en 28 de -febrero de 1930.
II. Se le transmite, en la cuantía que se cita en
la relación, la pensión vacante por fallecimiento de
su madre, doña María Teresa Rapallo y Arrueta,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha ?o de enero de 1898.
La percibirá desde la fecha que se cita hasta el 1.° de
agosto de 1940, fecha _en que empezó a percibir
sueldo del Estado superior a 5.000 pesetas anuales,
pero que, desde la fecha del fallecimiento de su ma
dre hasta el repetido 1.° de agosto de 1940, sólo per:-
cibía 3.900 pesetas. Percibirá la parte de pensión
que se le asigna, p,revia liquidación y deducciones, en
su caso, de las cantidades 'que pudieran haber sido
satisfechas a la interesada por todo anterior señala
miento no hecho por este Alto Cuerpo.
12.
,
Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le fué concedida por orden de 4 de octubre de 1940
(D. O. núm. 226), por haberse comprobado docu
mentalmente que el mayor sueldo disfrutado por el
causante, durante más, de dos años en situación acti
va, fué el de io.000 pesetas, en lugar de las 9.0043
pesetas que se tomaron por base para hacerle el an
terior señalamiento. Percibirá la pensión que se le
asigna en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hubie
se recibido por cuenta del anterior •señalamiento, que
queda sin efecto.
13. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Juliana Ossorio Ortega,
a quien le fue concedida pol- la Dirección General
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de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 12 de mayode 1938. La percibirá en tanto conserve la aptitudlegal y como comprendida en los artículos 15, 18,
19 y 83 del Estatuto que se cita en la relación.
14. Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña María García Correcher,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 7 de marzo de 1929. Lapercibirán por partes iguales y en tanto conserven
la aptitud legal,•debiendo recibir su parte doña Ma
ría, por mano de su representante legal, en tanto
sea menor de edad, previa liquidación y deducción
de las cantidades que, en su caso, pudieran haber sido
satisfechas a las interesadas por todo anterior seña
lamiento no hecho por este Alto Cuerpo. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
1'5. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 25 de
septiembre de 1937, siendo suspendido su abono en
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión de
Hacienda de 24 de agosto del citado, año. Percibirá la
pensión que se le asigna en tanto conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las cantida
des que hubiese recibido por cuenta del anterior
señalamiento, el cual queda sin efecto.
16. Se le hace el presente señalamiento como
comprendida en el artículo 68 del Estatuto de Clases
Pasivas que se cita en la relación, por haber muerto
el causante a consecuencia de accidette fortuito en
acto de servicio, propio de su Instituto. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal.
17. Se le repone en el percibo de la pensión, la
cual le fué -concedida por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas con fecha 12 de mayo de
1938, siendo suspendido su abono en virtud de
Orden de la Presidencia de la Comisión de Hacien
da de 24 de agosto de 1937, la que rectifica en su
cuantía por ser la que le corresponde la que se hace
por el presente señalamiento; corrio comprendida en
los artículos 15, 18, 19 y 82 del Estatuto que se
cita en la relación. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, que queda anulado.
18. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales, y en la siguiente forma : las hem
bras, en tarifo conserven la aptitud legal, y el varón,
hasta el 18 de noviembre de 1952, fecha en que
cumplirá su mayoría de edad. La parte del huér
fano que pierda la aptitud reglamentaria acrecerá
la de los que la conserven, sin necesidad de nuevo
señalamiento. Tn.1
Madrid, 9 de,. diciernlire de 9 lo. El General
Secretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del.Ejt9rcito núm. 284, pág. 1.267.)
EDICTOS
El Ayudante de Marina del Distrito de Riveira y
juez instructor del expediente instruido para acre
ditar el extravío de la Libreta de inscripción má
rítima de Gerardo Suárez Deán, expedida por
esta Ayudantía en 12 de junio de 1933,
Hace saber : Haberse acreditado la pérdida del
mencionado documento, quedando nulo y sin valor
alguno, según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 25 de enero de 1941. El Juez instruc
tor, José Pereiro.
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Riveira y del expediente instruido para
acreditar el extravío de la Cartilla Naval y Li
breta de inscripción marítima de Manuel Riai
Piñeiro,
Hace saber : Haberse acreditado la pérdida de
los expresados documentos expedidos en esta Ayu
dantía en 20 de diciembre de 1922 y 17 de julio
de 1920, respectivamente, quedando nulos y sin va
lor alguno según Decreto de la Superior Autoridad
del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 27 de enero de 1941.—El Juez instruc
tor, José Pereiro.
El Ayudante de Marina del Distrito de Riveira y
Juez instructor del expediente instruido para acre
ditar el extravío de la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo, José Bournasell Bretal, expe
dida por esta Ayudantía en 20 de diciembre de
1929,
Hace saber : Haberse acreditado la pérdida del
mencionado documento, quedando nulo y sin valor
alguno según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 27 de enero de 1941.—El Juez instruc
tor, José Pereiro.
Don 1-tian Herrera Bustamante, Oficial segundo de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente de extravío de la Cartilla Naval Mi
litar de Bernardo Falagán Sánchez,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
risdiccional de este Departamento, ha sido decla
rado y sin valor alguno el documento extraviado.
Santander, 28 de enero de 1941 El juez ins
tructor, Juan Herrera.
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Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 17, que por pérdida de documen
tos se le instruyó a Roque Valero Martínez,
Hago saber : Que por disposición del excelentí
simo señor CoMandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 23 del actual, que
da nulo y sin ningún valor el Nombramiento de
Patrón de Pesca extraviado al mismo ; incurriendo
en responsabilidad el que lo poseyera y no lo en
tregara a las Autoridades de Marina, haciendo va
ler el que se le entrega nuevamente.
Algeciras, a 28 de enero de 1941. El Juez ins
tructor, Antonio Fernández.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 9, instruido al inscripto de este Trozo,
José Expósito Gil, por pérdida de documentos,
Hago saber : Que por) disposición del excelentí
simo señor Comandante General del Departament¿
Marítimo de Cádiz, de fecha 23 del actual, queda
nula y sin ningún valor • la Libreta de inscripción
marítima extraviada a- dicho inscripto ; incurrien
do en responsabilidad el que la poseyera y no la en
tregara a las Autoridades de Marina, haciendo va
ler la que se le entrega nuevamente.
Algeciras, a •28 de enero de 1941. El Juez ins
tructor., Antonio Fernández.
El Ayudante de Marina y Juez 'instructor del Dis
trito de Riveira y del expediente de pérdida de
la Libreta de inscripción marítima del inscripto
Manuel Folgar Ventosa,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío del
mencionado documento, expedido en esta Ayudantía
en 14 de octubre de 1933, quedando nulo y sin valor,
según Decreto de la Superior Autoridad del De
partamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 30 de enero de 1941. El Juez instruc
tor, José Pereira.
El. Ayudante de Marina del Distrito de Riveira y
Juez iRstructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la Libreta de inscripción
marítima y Cartilla Naval del inscripto Andrés
Oliveira Junto, expedidas por esta Ayudantía en
14 de enero de 1930/y 20 de diciembre de 1931,
respectivamente,
Hace saber : Haberse acreditado la pérdida de los
mencionados documentos, quedando nulos y sin va
los alguno, según Decreto de la Superior Autori
dad del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 28 de enero de 1941. El Juez instruc
tor, José Pereira.
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Riveira y del expediente de pérdida de
la Libreta de inscripción marítima del inscripto
Manuel Torres Fernández,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío del
mencionado documento, expedido en esta Ayudantía
en 7 de enerb de 1921, quedando nulo y sin valor,
según Decreto de la Superior Autoridad del De
partamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 30 de enero de 1941. El Juez instruc
tor, José Pereira.
El Ayudante de Marina del Distrito de Riveira y
Juez instructor, del expediente instruido para
acreditar el extravío de la Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Juan Santamaría Monte
muiño, expedida por esta Ayudantía en 20 de di
ciembre de 1930,
Hace saber : Haberse acreditado la pérdida del
mencionado documento, quedando nulo y sin valor
alguno, según Decreto, de 1a Superior Autoridad del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 28 de enero de 1941. El Juez instruc
tor, José Pereira.
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Av. Generalísimo Franco, 408
TELÉFONO 75721
BARCELONA
EXPORTADORA DE PIELES, S.
F. y
3Et. E 1/NT Z1. T.3" 3C 4:5
PA É y CIA., SIL
Instalación y transformación de fábricas de harinas.- Turbinas sistema
"FRANCIS" y "PEITON" para toda clase de saltos y caudales de agua
Alrnogávares, 181 al 189.-Teléf. 52131.-Telegramas: JOSEPANE - BARCELONA
A.
ERMESTO
MIERRA
yARROPE
FSPECiALIZP EN JARABE
DE UVA SUSTITUTIVO
IMUSTRIAL DEI, A711CAR
.1)11
11101 11101HillMCIA
•■•■••a•■■■•••4111.
"DEFRIES"
Sociedad Anónima Española
Maquinaria Herramientas
I Urgel,
118
Teléfono 30793
BARCELONA
JUAN TUGUESII
Fábrica de mesas de comedor
..004erprja■
Liactina, 101
BARCELONA
RESSRVADO PARA
BARCELONA
MATIAS POLLAN
FABRICA DE
SALAZ ONES
II
FONTAN
AD A
LA CORUÑA
•
JUAN FARRE COSTA
Fábrica de Tejidos
Valencia, 647
BARCELONA
RESERVADO PARA
P. G. R.
411••••••■••••1•1~1••
BAR CELONA
Luis Marce y C.'2, S. L.
Vinos al por mayor
y Fábrica de vinagre
Pasteur, 12.
Viilairanca del Panadés (Barcelonaj
EDUARDO GARCIA RAMOS
Armad®r de Buques pesqueros
a
Avda. Genera1ísii-1:1o, 25
SADA (La Coruña)
RAMIRO CASAL PENA
ARMADOR DE BUQUES
PESQUEROS
AV. GENERALIS IMO
SAD.A (La Corufia)
osé Mia Pena Vila 1 LUIS CONDE VÁZQUEZ
ARMADOR DE BUQUES
---- PESQUEROS
Gral. Franco, 3
S A.DA. (La Coruña)
FERRETER IA
PLAZA PONTEVEDRA, 15
LA CORUÑA
saturnino Nieto
t..... Almacén de Géneros
Coloniales y del Reino
Juana de Vega,19 LA CORUÑA
Antonio del Sel Carranza
FABRICA DE CONSERVAS
I Av. Batos111118S•UROSaa corono
Antonio Artaza
Efectos Navales
PIM Hermanos y SUMOS
Fábrica de Conservas
MUROS (La Ip.ortiña)
•
Av. Calvo Sotelo, az
MUROS (La Coruña)
Antonio Parea y Ca
ARMADOR DE BUQUES
PESQUEROS
Fontán - Sada - La Coruña
D
PARA
BARCELON.A
GOLOBART Y DUARRY.- !Fábrica
Antonio Segret Iglesias
ARMADOR DE BUQUES
DE PESCA
General Sanjurio, 13.-LA CORUÑA
Manuel Monzo Babío
ARMADOR DE BUQUES
PESQUEROS
Av.Generalísímo716.-5ADA (LaCoruria)
.`■ Juan Font Roig
FABRICA DE TEJIDOS
ALTA NOVEDAD
Valencia, 647. Tel. 54745
BARCELONA
e en globos sonda y de barraje
